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Essa edição da RTT é dedicada à Cartografia Escolar. Os artigos abordam temas 
de grande relevância no debate contemporâneo enfatizando as práticas educativas, 
sobretudo refletindo a proposta do VIII Colóquio de Cartografia Para Crianças e 
Escolares: para quem e para que a cartografia escolar: experiências e campos de 
saberes. Realizado em outubro de 2013, na Universidade Federal de São João del-Rei, 
Minas Gerais, sob os cuidados do Departamento de Geociências, curso de Geografia, 
o Colóquio de Cartografia para Crianças e Escolares, espaço de conversação, teve 
como objetivo continuar engajando os potenciais educativos da imaginação geográfica 
em outra artesania: aquela que através de interlocuções inevitáveis possa configurar 
outros devires pedagógicos, outras territorialidades no campo da Cartografia Escolar.
O resultado é quase uma edição polifônica, em que se conjugam experiências, 
sensibilidades e conhecimento, além do alargamento de limites que, sem dúvida, 
tornam-se desafiantes, potencialidades que com certeza para melhor nos mobilizarão 
para compreender a cartografia escolar sob múltiplas perspectivas.
Boa leitura e até o próximo Colóquio!
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